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МАТЕРІАЛЬНІ ТА ЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ  
СПЕЦІАЛІСТІВ У СВІТЛІ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ 
Рівень розвитку будь-якої країни, а отже, добробут її грома-
дян, як доведено світовим досвідом, істотно залежить від інтелек-
туального потенціалу суспільства. Ми живемо і працюємо в пері-
од докорінних змін, які відбуваються в економіці, в тому числі у 
вищій школі. Ці зміни вимагають відповідальнішого становлення 
до навчання студентів, майбутніх фахівців, які через декілька років 
розпочнуть свою трудову діяльність.  
Успішна реалізація економічних реформ, підвищення ефектив-
ності суспільного виробництва неможливі без висококваліфіко-
ваних спеціалістів. Приєднання до Болонського процесу ставить 
перед викладачами вищої школи нові вимоги. Однією з головних 
вимог є навчання молодих людей вчитися, самостійно орієнтува-
тися у світі знань.  
Піклуючись про високий авторитет навчальних закладів, хо-
чемо висловити свої міркування щодо підвищення якості підго-
товки студентів економічних спеціальностей. 
По-перше. Всім відомий вислів: «Хто володіє інформацією, 
той володіє світом». На жаль, не всі вищі навчальні заклади ма-
ють достатню матеріально-інформаційну базу. Недостатньо отри-
мують періодичних вітчизняних видань, не кажучи вже про ви-
дання близького і далекого зарубіжжя, які так необхідні, щоби 
своєчасно відслідковувати швидкі зміни в теорії і практиці нашо-
го економічного життя. Напружена ситуація із придбанням у до-
статній кількості підручників для економістів, бухгалтерів та фі-
нансистів. Знову ж таки, на жаль, не у всіх вузах є своя видавнича 
база. Через це для того, щоби навіть розтиражувати методичні ма-
теріали, підготовлені кафедрами, необхідно умовляти керів-
ництво навчального закладу і доводити доцільність цього кроку. 
А якщо це й відбувається, то вартість посібника наближається до 
десяти гривень за примірник, і студенти при свої мізерний стипен-
дії не в змозі їх придбати. 
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Все це пояснюється відсутністю коштів. Але ж якщо ми хоче-
мо готувати фахівців високої кваліфікації, необхідно щорічно 
оновлювати бібліотечні фонди. Приміром, можна спрямовувати 
певний відсоток коштів, одержаних під час набору студентів, на 
придбання підручників, необхідних фахових газет і журналів, па-
перу для тиражування методичних вказівок, посібників, рекомен-
дацій, придбання комп’ютерів і підключення їх до Інтернету. 
Тільки в цьому випадку можна вимагати від студентів повноцін-
ної самостійної роботи. а не перетворювати лекції в диктанти для 
запису хоча б основних положень тієї чи іншої дисципліни. Якщо 
ця пропозиція зараз нездійсненна, то необхідно працювати над 
тим, щоби у кожного лектора був власний курс лекцій в електрон-
ній формі, і студенти мали змогу в будь-який час ознайомитися з 
тим чи іншим розділом курсу.  
По-друге. Вже зараз все більше практикується прийом на робо-
ту за конкурсом, який передбачає письмове підтвердження знань 
претендентів, в тому числі і через тестування, письмовий виклад 
своїх міркувань щодо виконання запропонованої роботи. Як може 
пройти таке випробування випускник, якщо за період навчання у 
вищому закладі він переважно складає іспити в усній формі? Не-
вміння формулювати і логічно викладати свої думки виявляється 
під час написання дипломних робіт, і керівникові доводиться не 
тільки консультувати, а й переважно виступати редактором напи-
саного тексту. Письмові ж іспити сприятимуть більш системному і 
кращому засвоєнню матеріалу, одержанню більш глибоких знань. 
А це є невід’ємною рисою висококваліфікованого фахівця і запо-
рукою його конкурентоспроможності на ринку праці. 
І ще слід зазначити одну позитивну особливість на користь 
письмових іспитів — більшу об’єктивність оцінки знань студентів. 
На усних іспитах на оцінку впливає, крім відповіді студента, ряд 
інших об’єктивних, а часто і суб’єктивних факторів. При перевірці 
ж зашифрованих письмових екзаменаційних завдань викладач 
знаходиться тільки під впливом відповіді на поставлені питання, і 
тільки від якості відповідей залежить оцінка знань студента. 
Звичайно, успішне складання письмових іспитів вимагає і від 
викладачів, і особливо від студентів, значно більшої роботи, тоб-
то систематичної праці на протязі семестру над засвоєнням дис-
циплін навчального плану, освоєння викладачами та впрова-
дження в навчальний процес новітніх технологій тощо. 
По-третє. Аналіз виконаних дипломних робіт свідчить, що сту-
денти, які мають низький середній бал за весь період навчання, 
представляють на захист роботи низької якості. Всі намагання ке-
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рівників роботи виправити ситуацію, допомогти при написанні 
роботи, як кажуть, «причесати» її, зводяться нанівець під час захи-
сту. Страждає як студент, якому соромно отримувати посередню 
оцінку, бути не на висоті у порівнянні з однокурсниками, так і ке-
рівник роботи, який приділяє значно більше уваги для підготовки 
такого студента до захисту і якого пізніше ще й дорікають за низь-
кий рівень дипломної роботи. Вважаємо, що цю ситуацію доцільно 
вирішити таким чином: дипломні роботи пишуть найпідготовле-
ніші студенти, а інші складають державні іспити з основних трьох-
чотирьох дисциплін. При цьому ми отримуємо високоякісні дип-
ломні роботи, які не соромно показати при будь-якій перевірці, це 
по-перше, а по-друге, слабкі студенти хоча б наприкінці перебу-
вання у вузі будуть змушені поновили в пам’яті знання з основних 
дисциплін, які вони так ігнорували під час навчання. 
Насамкінець. Відсутність повної інформації про господарську 
діяльність підприємств через їх реформування та посилання на 
комерційну таємницю примушує студентів активно використову-
вати матеріали робіт попередніх років, пристосовуючи їх до об-
раної теми. Щоби уникнути цієї делікатної ситуації, ми пропону-
ємо розробити варіанти даних результатів роботи віртуальних 
підприємств за різними тематиками. Цим ми уникнемо дублю-
вання дипломних робіт і спонукуємо студентів до самостійної 
роботи і творчого підходу до їх (робіт) виконання. 
Ми розуміємо, що викладена точка зору потребує значної не-
ординарної роботи перш за все самих викладачів, але все це 
сприятиме підвищенню якості економічної підготовки студентів, 
що є основною метою роботи будь-якого навчального закладу. 
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НАВЧАННЯ АГРАРНОМУ ПІДПРИЄМНИЦТВУ ЧЕРЕЗ  
РОЗВИТОК СИТУАЦІЙНИХ МЕТОДІВ ВИКЛАДАННЯ 
Навчання підприємництву у аграрній сфері має бути однією з 
основних цілей навчання у такій галузі, як агробізнес. Раніше ви-
вчення і навчання підприємництву не було. Сьогодні це питання 
в Україні стоїть особливо гостро, оскільки багато навчальної лі-
тератури і методи викладання відповідних дисциплін в сфері аг-
робізнесу не сприяють досягненню цілі навчання підприємницт-
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